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PERNYATAAN MENGENAI TESIS 
DAN SUMBER INFORMASI 
Dengan ini  saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul ” Kebutuhan Pelatihan 
Penyuluh Pertanian Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pada 
Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi” adalah karya saya 
dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun  
kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau diutip dari karya 
yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan alam teks dan dicantumkan dalam 
daftar pustaka di bagian akhir tesis ini. 
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PRAKATA 
Segala pujibagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing 
hamba- hamba-Nya. Atas bantuan  dan  tuntunan-Nya penyusunan tesis dengan judul  
“Kebutuhan Pelatihan Penyuluh Pertanian Berbasis Kompetensi dalam Rangka 
Meningkatkan Kinerja Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun 
Provinsi Jambi”. Penelitian ini meneliti persepsi Penyuluh Pertanian terhadap pelatihan 
yang pernah diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun 
Provinsi Jambi dan hubungannya dengan kinerja yang diukur dari Kemampuan Kerja 
Jabatan (KKJ) dan Kemampuan Kerja Pribadi (KKP), serta kebutuhan pelatihan apakah 
yang dibutuhkan oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi 
Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. TB Sjafri 
Mangkuprawira dan Bapak Ir. Moelyadi, MM  yang telah banyak memberi saran. 
Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Amaldi, S.Sos selaku 
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi serta seluruh 
pejabat dan staf termasuk Penyuluh Pertanian Badan PelaksanaPenyuluhan Kabupaten 
SarolangunProvinsi Jambi yang telah membantu selamapengumpulan data. Ungkapan 
terima kasih juga disampaikan kepada suami, ibu, dan abah, serta seluruh keluarga atas 
segala doa dan kasih sayangnya yang memberikan semangat kepada penulis. 
Semoga tesis ini dapat bermanfaat. 
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